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Godina II. U ZAGREBU, 1. LISTOPADA 1880. Broj 4. 
V I E S T N I K 
H R V A T S K O G A 
ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. 
Popis do sada izdanih hrvatskih pečata. 
„Patriam illustrare". 
Sfragistika n današnjoj znanstvenoj literaturi nezauzimlje već 
ono nizko mjesto, kao nekoč, kada je samo neznatno služila po-
vjestničkim iztraživanjem: danas bo je ova nauka ubrojena glavnim 
pomoćnim znanostim historije. Sfragistika, u višem znanstvenom 
smislu, služi danas najviše diplomatici, genealogiji, povjesti umjet-
nostih, arkeologiji, nauci starih nošnja, a ponajviše ikonologiji; 
s toga i jest к nauci sfragistike znanje povjestno-pravno, diploma­
ticko, genealogično i heraldicko neobhodno potrebito. 
Obziruć se na ovo, samo po sebi pada u oči, koja je zadaća 
sfragistike u našoj znaustveuoj literaturi. Ali prije nego li na sa-
stavljenje sistematične hrvatske sfragistike i samo pomisliti možemo, 
nuždan je čim točniji popis svih do sada na svjetlo izašlih hrvatskih 
pečata, koj će budućemu hrvatskomu iztražiocu kao koristili kažiput 
poslužiti. 
Ovo je svrha moje razprave, u kojoj nekanim nipošto kakov 
arkeologički ili diplomatički opis i ocienu pojedinih pečata, već samo 
čim točniji i na duljem iztraživanju osnovani popis svih do sada 
gdjegod bilo izdanih hrvatskih pečata predočiti. 
Uvažimo li i tu okolnost, da kod nas neima absolutno nika­
kvog sfragističkog djela, te da nam je do sada mali broj objeloda­
njenih hrvatskih pečata po veoma različitih i tudjih inozemskih 
djelih razbacan, viditi ćemo, da nije baš lahak posao popisati iste, 
već da stoji truda i muke te iziskuje obsežnoga znanja i nauke, 
tičuceg se ciele koli sfragističke, toli i diplomatičke literature. 
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Razredba ovoga popisa je sliedeća: 
I. Pečati svjetskih oblastib, i t o : 
1. Pecati visokih dostojanstvenika kronologičkim redom; 
2. Pečati gradova alfabetičkim redom. 
II . Pečati crkvenih oblastib, i t o : 
1. Pečat i crkvenih dostojanstvenika kronologičkim redom; 
2. Pečati kaptola alfabetičkim redom. 
I. Pečati svjetskih dostojanstvenika. 
1. Krešimir, kralj hrvatsko-dalmatinski. 
Pečat listine od god. 1071. Ljubio, Popis jugoslavenskih novaca, 
str. 1. 
2. Opoj Gutkeletski (Opoy de genere Gatceled), ban ciele Slavonije 
( 1 2 3 5 - 1 2 4 0 ) . 
Pečat listine ođ god. 1239. Arhiv za povjestnieu jugoslavensku; 
knjiga III. tab. I. br. 3. 
3. Nikola Štibor, ban slavonski (sred. X I I I . vieka). 
Pečat listine ođ god. 1240. Prat/, Syntagma historicum de sigillis 
Regum et Reginarum Hungariae. Budae 1805. Tab. V. br. 4. 
4. Bela, knez slavonski, sin Bele IV. 
Pečat (sigillum simplex) listine od g. 1268. sa nadpisom : B 9 L K " 
DQPGRÄDvx-Toaivs sabnv оташъшках- стола-
Scliivartner, Introductio in Rem diplomaticam aevi intermeđii, prae-
cipue Hungaricam; prvo izdanje Pestini 1790. tab. II. br. 8.; drugo 
izdanje Budae 1802. tab. V. br. 8. — Pray, Synt. de sigillis; tab. 
VIII. br. 5. —- Perger, Bévezetés a Diplomatikába, Pešta 1821. 
tab. V. br. 2. 
5. Iran od Giissinga, ban ciele iálavonije. 
Peéat listine od g. 1285. sa nadpisom: + S IOHANNIS-BANP 
TOCIVS-tíCLAVONIE-FILIl-HERICI- „Archueologiai értesito" 
izdađe ug. akademija. XI. svezak, 1877. str. 154. 
6. Nikola VIII. Gorjanski, ugarski palatin (1376—1385). 
Pečat listine od god. 1376. Wagner, Collectanea Genealogico-
Historiea illustrium Hungariae Familiarum, quae jam interciderunt. 
Posonii, Pestini, et Lipsiae 1802. Decades I—IV.; decas IV. slika 5. 
7. Nikola, ban (početkom XIV. vjeka). 
Pečat listine ođ god. 1320. sa nadpisom: SIGILLVM NICOLAI 
MAGISTRI. Perger, Bévezetés itd.; tab. VI. br. 3. 
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8. Ladislav III. Gorjanski, ugarski palatin (1447 — 1458). 
Pečat listine od god. 1449. Wagner, Collectanea etc.; decas 
IV. fig. 6. 
9. Nikola Iločki (Ujlaky), vojvoda erdeljski i ban mačvanski (u 
XV. vieku). 
a) Pečat (sigillum majus) na listini od god. 1467. Wagner, Col­
lectanea etc. Decas I. fig. 15. 
b) Sigillum minus. Torek, Hazánk. Pest 1858. I. sv. tab. A. 
br. II. i str. 227. 
10. Ivan Korvin, sin kralja Matije I., ban hrvatski. 
Sigillum simplex na listini od g. 1490. Batthyáni, Leges eccle-
siasticae Regni Hungariae et Provineiarum ađiacentium. Albae Caro-
linae 1785. I. str. 490. 
11. Lavro III. Iločki, knez bosanski i judex curiae ( 1 5 1 8 - 1 5 2 4 ) . 
Pečat listine od god. 1519. „Archaeol. értesítô". П. sv. str. 229. 
12. Grof Krsto Erdbdy, prvi komormik nadvojvode Matije (početkom 
XVII. vieka). 
Sigillum annulare listine od god. 1606. „Tudománytár", izdala 
ugarska akademija. 1834. III. sv. str. 236. 
II. Pečati gradova hrvatskih. 
13. Grad Zagreb. 
Pečat XIV. vieka sa nadpisom: + : S : d O M V N I : D d О К Ш Т в 
6 R 7 í G I . Melly, Beiträge z. mittelalterlichen Siegelkunde, str. 142. 
— Mittheilungen der k. k. Centralcommission etc., god. XVI. str. 
СИ. — Lind, Blatter fur ältere Sphragistik, tab. XVIII. br. 10. 
14. Grad VaraMin. 
Pečat XIV. vieka sa nadpisom: + S C U V I T H S I S * D 0 V H K H S D . 
Melly, Beiträge, str. 151. — Mittheilungen itd. god. XVI. str. 
CXCV. — Lind, Blatter itd. tab. XX. br. 1. 
III. Pečati crkvenih dostojanstvenika. 
15. Stjepan II, biskup zagrebački (1225—1247). 
Pečat listine od god. 1227. Péterfy, Sacra concilia Ecclesiae Ro-
mano-Catholicae in Regno Hung, celebrata etc. Posonii 1741. I. sv. 
str. 168. 
16. Stjepan III. de genere Osi, biskup zagrebački (1355 — 1377). 
Pečat listine od god. 1363. sa nadpisom: + S . S T Q P h A I H « T 
ZAGRABIQR Q T R Q 6 I S a L A V O R i a V I d A R : L O D O V I C I . 
R . V . 6 R A L I S . Archaeologiai értesito, 1878. XII. sv. str. 143 
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17. Đimitar II. Čupor Monoslojski, biskup zagrebački (1465). 
Pečat listine od god. 1453. Čudnovato je, da se Dimitrija u ovoj 
svojoj listini već god. 1453. piše „Demetrius episcopus Zagrabiensis", 
dočim znademo, da je on istom god. 1465. izabran biskupom zagre­
bačkim, i da je kao takav samo jednu godinu vladao. Tôrôk, Magyar-
orszäg primasa, Pest 1859. II. dio, str. 68. 
18. Toma IV. Bakač Erdôdsky, nadbiskup ostrogouski i administrator 
biskupije zagrebačke. 
Pečat listine od god. 1512. Péterfy, Sac. Concil. 1741. na koncu 
predgovora. 
IV. Pečati kaptola hrvatskih. 
19. Kaptol bosansko-đjakovački, utemeljen po mnienju nekojih go ­
dine 1239. 
a) Pečat listine od g. 1374. Magyar torténelmi tár , izdala ug. 
akademija. 1856. II. sv. slika 7. 
b) Pečat listine od iste godine. Magyar tort. tár. II. sv. si. 16. 
c) ,„ „ od god. 1467. „ „ „ „ si. 8. 
— Péterfy, Sac. Concil. 1741. I. sv., 149. str. 
d) Pečat listine od god. 1526. Magyar tort. tär. II., si. 9. 
20. Kaptol ćazmanski, utemeljen od Stjepana II . biskupa zagrebač­
koga god. 1222. 
Pečat listine od god. 1325. Magyar tort. tär. II., si. 15. 
2 1 . Kaptol kamenički, utemeljen od kneza Bele. God. 1229. utemeljio 
je nadbiskup koločki, Dgrin, u mjesto ovoga kaptola biskupiju 
»Sanctí Ernesti de Keô«, koja je kasnije spojena sa biskupijom 
djakovačkom. Uspomena ovoga kaptola živi u naslovu »Prae-
positura S. Stephani Protomartyr is de Keo ad Tybiscum«. 
Pečat listine od god. 1318. Magyar tort. tár. II. sv. si. 38. 
22. Kaptol požežki. Kada je utemeljen, nezna se ; ali je vec god. 
1223. obstojao. God. 1536. ukinut je. Njegova uspomena živi 
u naslovu »Praepositura de Posega«. 
a) Pečat listine od god. 1263. Magyar tort. iár. II. sv. si. 47. 
b) „ „ 1279. „ „ „ П. sv. si. 48. 
23 . Kaptol senjski. Nezua se, kada je utemeljen. 
Pečat XVI. vieka. Magyar tort. tär. II. sv. si. 51 . 
24. Kaptol sriemsJci, sada spojen sa djakovačkom biskupijom. 
Pečat listine od god. 1358. Magyar torténelmi tár. II. sv. si. 
br. 53. 
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25. Kaptol šibenički. Kada je utemeljen, nezna se, ali svakako spada 
raedju starije. Uspomena mu živi u naslovu »Electus episcopus 
Sibenicensis«. 
Pečat listine od god. 1324. Péterfy, Sac. Conc. 1741. I. sv. 182. 
26. Kaptol zagrebački, utemeljen od kralja Ladislava Svetoga oko 
god. 1085. 
а) Pečat listine od god. 1189. Pray, Synt. de sig. Т. IV. f. 2. 
— Perger, Bévezetés. tab. VI. br. 12. — Magyar tort. tár. sv. II. 
br. 64. — Ipolyi, Beiträge zur mittelalterlichen Siegelkunde Ungarns, 
Wien 1859. str. 8. br. 6. — Archaeol. értesito XI. sv. str. 77. — 
Lind, Blatter f. ält. Sphrag. tab. I. br. 4. — Archaeol. értesito 
XIV. sv. tab. XX. br. 2. 
б) Pečat listine od god. 1297. Péterfy, Sac. Conc. 1741. I. sv. 
str. 11. — Magyar tort. tár. II. sv. str. 65. — Lind, Blatter etc. 
tab. IX. br. 7. —- Archaeol. értesito, XIV. sv. tab. XX. br. 14. 
с) Jedan drugi pečat. Cerographia Hungariae, seu notitia de in-
signibus et sigillis Regni Mariano-Apostolici, Tyrnaviae 1734. Т. II. 
fig. XII. 
Ovamo spada još i : 
27. Pr ioratus Auranae, danas spojen sa praepositurom zagrebačkom. 
Pečat izdan od Pray-a, Dissertatio historico-critiea de Prioratu 
Auranae. Viennae 1773. str. 104. ' Dr. I. Bojničić. 
N a d p i s i , 
(Nastavak. V. Viestnik 1880. str. 72.) 
Prinesak k nadpisom Rišnjanskim (Risinum, Risano), izdanim 
od Mommsena u svom djelu »Corpus Inscriptionum Latmarum III.« 
str. 2 8 5 - 7 i 1028. 
13. 
LPACONIVS PRONTo 
U zidu obćinske kuće. 
1
 Ovdje nam je spomenuti još dva pečata dalmatinska (a bit će jih 
za stalno i više), koja se čuvaju u dotičnoj sbirki arkeologičkoga muzeja 
gradskoga u Trstu, te su ove godine izdana u časopisu Archeografo Tries-
tino (Vol. VII. fasc. 1—2. 1880) po veleučenom g. Karlu Kum-u 
ravnatelju istoga zavoda. Jedan je Jakova Brugadina biskupa Ninskoga 
(1463 — 1474), a drugi spada na Jakova Divnića (Difnico), rodom iz 
Šibenika, biskupa isto u Ninu (1475—1530). — Molimo za obaviesti o 
već izdanih pečatih; a rado bi tiskali neizdane, koje se po važnosti odlikuju. 
Úřednictvo. 
